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RESUMEN
La vigencia de tecnologías tradicionales de la 
Nación Querush es un estudio cuyo objetivo fue 
conocer el aporte cultural de los Querush, y 
aclarar los conceptos equivocados de sus  
nominaciones, con la finalidad de nombrarlos 
en su acepción original, hecho que permita 
coadyuvar en la formación de la identidad 
regional. En la parte operativa hemos utilizado 
una metodología sencilla, la conocida por 
todos. En vez de recurrir a sofisticadas técnicas 
de abstracción matemática o de análisis de 
laboratorio, hemos apelado a nuestra lengua 
materna y al sentido común de nuestros 
conciudadanos y paisanos, todos ellos 
(autóctonos de la zona y kichwa-hablantes) 
quienes fueron excelentes colaboradores en el 
estudio de campo. Las comunidades 
campesinas de Margos, Chaulán y Kichki, 
espacio donde se desarrolló la antigua Nación 
Querush, mantienen incólume antiguos 
legados históricos y culturales de vigencia y 
trascendencia en la vida cotidiana de los 
campesinos; destaca entre ellos las  
tecnologías tradicionales ligadas al campo 
agrícola, como: pata-pata, raway, pirwa y 
wayunka, transmitidas de generación a 
generación que permiten mantener en vigencia 
la identidad cultural de los habitantes de estas 
zonas. Algunos de ellos han sido distor-
sionados  en su conceptuación  con nombres 
occidentales que no corresponden a la realidad 
histórica como andén y camellón, de cuyo 
hecho son responsables los historiadores 
nacionales y foráneos.
Palabras clave: Querush, tradición agrícola, 
identidad. 
ABSTRACT
Validity of nation Querush traditional 
technologies is a study that has us like objective 
for knowing the Querush cultural contribution 
and for clarifying the mistaken concepts of its 
nomination, with purpose of name them in its 
original acception that help us to part we have 
used simple methodology, the well-known one 
by everybody instead of resorting to 
sophisticated mathematical abstract technique 
or analysis of laboratory; we have appealed to 
our maternal language and to the common 
sense of our fellow citizen and peas ands, all of 
them native from the zone an kichwa  speakers 
were excellent collaborators in the camp study. 
The farmer communities of Margos, Chaulán 
and Kichki the place where the old nation 
Quechua was developed, they just keep on 
unharmed antique cultural and historical 
legacies, their consequences and validity in the 
farmers daily life; between them bring out the 
traditional technologies bond to the agricola 
topic such as: pata-pata, raway, pirwa and 
wayunka, communicate from generation to 
generation that let them keep on validity cultural 
identity of the residents from these zones. Some 
of those concepts have been distorted with 
western names that don't correspond to the 
historical reality such as anden and camellon, 
whose fact national historians and foreigners are 
answerable. 
Key words: Querush, agricultural tradition, 
identity.
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 INTRODUCCIÓN
Conocer la historia y la cultura de los Querush 
es de enorme trascendencia para los 
estudiosos de las ciencias sociales y la 
etnohistoria, pues constituye fuente de primera 
mano  para los docentes y estudiantes de los 
colegios, universidades y demás centros de 
estudio; sin duda alguna es un esfuerzo 
significativo de nuestra Universidad  a través 
de la presente publicación. 
Sobre la Nación Querush, existe escasa 
información, uno de los pocos en tratar este 
tema es Emiliano Flores, quien en breve 
opúsculo describe la delimitación geográfica de 
los Querush, y lo contextualiza en el período de 
los desarrollos regionales; Limber Rivera 
Dionisio, lo considera como un pequeño grupo 
étnico dedicado a tareas agrícolas y  
ganaderas, en tanto historiadores como José 
Varallanos y John Murra ignoran sobre la  
historia de los Querush. En cambio en las 
visitas de Iñigo Ortiz de Zúñiga se menciona 
como un grupo étnico representativo a quienes 
los incas lo desintegraron en Yachas y en  
Chupaychu. 
Como es evidente, la escasa información 
acerca de este tema, hace que los estudiantes 
de las instituciones educativas de todos los 
niveles y la población en general, desconozcan 
la vigencia y trascendencia histórica de los 
Querush, en la región Huánuco. Ésta realidad 
nos motivó investigar y estudiar la Nación 
Querush. Es importante que los docentes de 
ciencias sociales y humanas tengan mayor 
información sobre temas de historia regional en 
el proceso de enseñanza y aprendizaje a fin de 
estimular la formación de la identidad y 
conciencia nacional; por lo que planteamos la 
siguiente interrogante: ¿Es importante el 
estudio de la vigencia histórica de la Nación 
Querush para la formación de la identidad  
regional?, ¿Cuáles son los antiguos rasgos 
culturales de la Nación Querush que perviven 
en la Región Huánuco? Y como hipótesis de 
trabajo: Un estudio sistemático de la vigencia   
histórica de la Nación Querush en la provincia 
de Huánuco permitirá la formación de la 
identidad huanuqueña y regional. Esta 
afirmación preliminar condujo a tener como 
norte  dos objetivos centrales: conocer y 
estudiar la vigencia de la Nación Querush, para 
la formación de la identidad regional y 
determinar los rasgos culturales que perviven 
en la provincia de Huánuco.
Después del trabajo de campo se constata que 
la Nación Querush se halla incólume las 
tecnologías tradicionales agrícolas conservan 
sus nombres originales como: raway, pirwa, 
pata-pata, y wayunka, algunos de ellos han sido 
arbitrariamente denominados con otros 
nombres por historiadores como Waldemar 
Espinoza Soriano quién al raway lo llama 
camellón, John Murra al pata-pata andén y 
consiguientemente los historiadores regionales 
casi en forma general han distorsionado sus 
denominaciones originales al basarse en 
fuentes de estudio de  segunda mano como el 
Diccionario Kichwa-Inglés de Clemente 
Markham.
MATERIAL Y MÉTODOS 
Se aplicó el método heurístico para el manejo de 
fuentes históricas orales (memoria colectiva) y 
en el trabajo de gabinete el método utilizado fue 
el hermenéutico, que nos permitió la 
interpretación de las diversas informaciones de 
primera mano, complementario a ello se tuvo en 
cuenta la técnica del muestreo sistemático para  
precisar nuestro objeto de estudio.  
En la sistematización de datos indudablemente 
hemos hallado algunas dificultades y 
limitaciones tales como: escasa documentación 
escrita de los siglos XVI y XVII, lectura 
paleográfica y la falta de un estudio 
arqueológico en la zona; por lo que es necesario 
la participación de especialistas en la materia a 
fin de tener mayor horizonte científico.
RESULTADOS
Nos limitamos presentar sólo el aporte 
tecnológico en el campo agrícola perviviente de 
los Querush: En las comunidades campesinas 
de los distritos de Margos, Chaulán, Yarumayu y 
Kichki de la provincia de Huánuco, perviven 
algunas  tecnologías productivas ancestrales 
orientadas al manejo del suelo, preparación de 
tierras de cultivo y la conservación de alimentos: 
pata-pata, wayunka, chaquitaklla, chakmay,  
pirwa, raway, entre otros, veamos sus rasgos  
históricos y de contexto actual.
a) Pata Pata (Andén)
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La palabra andén es entendida como 
una serie de terrazas artificialmente 
preparadas escalonadas que en tiempos 
prehispánicos usaron los hombres para 
ampliar la frontera agrícola en las faldas, 
laderas y colinas de la topografía andina.
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b) Wayunka c). Pirwa
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En el dialecto kichwa wallaga, a las 
terrazas, se les denomina pata pata 
(bancales); la palabra andén aparece en 
el diccionario Kichwa-Inglés  de 
Clemente Markham, que confundió el 
origen de la palabra andén como kichwa; 
los españoles denominaron andén 
porque se parecían a los anaqueles 
griegos, que eran repisas para poner 
vasos. Aclarado el concepto en adelante 
denominaremos pata-pata en estricta 
observancia a su originalidad.
La topografía del territorio Querush es 
accidentada, con grandes cuencas, 
laderas, pendientes y abras profundas, 
como el caso de las pendientes de Mata 
entre Chullay y Yarumayo, pero con 
excelentes microcl imas para la 
producción, espacios donde fueron 
construídos los pata-pata. 
Fig. 1.  S i s tema  de  pa ta -pa tas  en  l a  comun idad  de  
Huachar, lugar muy cercano a nuestra área de estudio
En la lengua Kichwa Wallaga, la palabra 
wayunka  está referida preferentemente 
a la preservación del maíz; así tenemos: 
1) capas o mazorcas de maíz atadas por 
los extremos de sus espatas o panka; 2) 
Sistema de guardar maíz en forma de 
gran racimo que resulta de colocar a 
horcajadas buen número de wayunkas; 
3) Colocado sobre una cuerda en asa 
pendiente de una viga de casa, palo alto 
o árbol. Su práctica  en las comunidades, 
viene a ser el proceso de deshidratación 
del maíz con el fin de preservarlo ante la 
humedad y el ataque de las polillas y 
otras plagas. El campesino, cuando 
cosecha el maíz en la chakra lo retira 
conjuntamente con sus panka, que se 
constituyen en el protector de los granos 
para luego ser despancados y ser 
ensartados a manera de un racimo de 
uva los mismos que deben ser colocados 
en las partes de los mojinetes y zonas
frontales de las viviendas; en algunos 
casos en parantes especialmente 
preparados en el patio de las casas, es 
una técnica sencilla pero eficaz.
 Al respecto José de Acosta refiere: "Dos 
cosas tenía de sustancia y riqueza el 
Perú, que eran el maíz y ganado de la 
tierra y ciertamente tenía razón, porque 
1
ambas cosas sirven por mil" 
Fig. 2. Modalidades de wayunkas pervivientes en las 
comunidades de Kichki, Yarumayu en la Provincia 
de Huanuco
En el antiguo Querush era una técnica 
que gravitaba en la vida económica de 
los campesinos en la práctica del 
sembrío, cultivo, cosecha y almace-
namiento de productos. En cada vivienda 
visitada a los pueblos herederos de los 
Querush se ha hallado un caso singular 
de las viviendas la de contar con 
wayunkas, que simboliza la buena 
cosecha y abundancia en el hogar.
En el dialecto kichwa-wallaga significa 
d e s p e n s a ,  a l m a c é n ,  l u g a r  d e  
almacenaje. En aymara pirwatanta 
significa “almacenar combustibles o 
granos”; por tanto consiste en preservar 
los productos en determinados 
almacenes dentro de la vivienda. La 
pirwa  consiste en concentrar productos 
en las patas de las viviendas, donde se  
tiene en cuenta la calidad, limpieza, 
tamaño, sanidad  y madurez, para ser 
almacenados en trojes previamente 
preparados en lugares de abundante 
ventilación y de escaso acceso a la luz 
solar. Generalmente, en las zonas bajas, 
la pirwa va acompañada de la muña, una 
planta nativa que abunda en la zona para 
ahuyentar a los insectos, plagas, 
roedores, hongos, etc; luego son 
cubiertas con abundante paja para 
protegerla de la luz solar que
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d) Los  Raway
DISCUSIÓN.
En el espacio de la antigua Nación Querush 
destacan las tecnologías agrícolas productivas 
como: pata-pata, pirwa, raway, wayunka, que 
conservan sus nombres autóctonos a diferencia 
de las otras culturas del mundo andino, pese 
haber transcurrido cientos de años de 
occidentalización del mundo andino. El uso 
frecuente de la lengua kichwa por parte de las 
comunidades campesinas permite que pervivan 
por siglos los nombres originales de muchas 
tecnologías que son materia de análisis en este 
artículo. Durante el trabajo de campo de 
exploración etnográfica y  geográfica,  hallamos  
in situ  una variedad de términos originales del 
kichwa wallaga como chakitaklla, raway, pirwa, 
wayunka, pata-pata, woquy, yawachikuy, 
shunay, qurmay. Estos datos de la realidad lo 
contrastamos con fuentes documentales como: 
visitas de Juan de Mori y Alonso de Malpartida 
4 5en 1549 y de Iñigo de Ortiz de Zuñiga de 1562 , 
respectivamente, en cuyos documentos están 
referidas las actividades de los Querush. En 
6
particular, la crónica de  Pedro Cieza de León , 
describe el proceso histórico de esta Nación, en 
7tanto Felipe Guamán Poma de Ayala , Fray 
8Martín de Murúa  y Joan De Santacruz 
9Pachacuti , cada uno de ellos en forma 
independiente, se refieren a los aportes 
tecnológicos de la cultura andina en general, 
entre ellos destaca la pirwa y la wayunka como 
uno de los aportes andinos; en cambio las
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en este caso es considerada como 
dañina para la pirwa; además de tener 
abundante ventilación y debe estar 
protegida de humedad. Cuando compa-
ramos las afirmaciones campesinas 
sobre el valor de la pirwa y su religio-
sidad, pareciera que el tiempo o la 
historia se han estancado en los pueblos 
andinos, porque así referían los cronistas 
en el pasado colonial. Veamos: "A Júpiter 
l lamaron pirua (...), y por esto 
sacrificaban á este planeta todas las 
primicias de sus cosechas y todo aquello 
que parecía más notable y más señalado 
por naturaleza, como en la mazorca o 
grano de maíz, o en otros mieses y frutos 
de árboles. A este dios encomendaban 
sus trojes, sus tesoros, sus almacenes y 
por eso las masorcas más señaladas ó 
que eran primicias, y los almacenes que 
tenían  dentro de sus casas para guardar 
tesoros y ropa, sus vajillas y armas, 
2llamaban pirua" . Las apreciaciones del 
cronista no se contraponen con los 
argumentos de los campesinos, más 
bien reafirman la práctica cotidiana de la 
masa campesina  de los Querush.
Un rasgo importante es la prevención 
que hacen los hombres hacia el futuro. 
Guamán Poma de Ayala refiere: 
"Aymoray Quilla (...) en este mes 
abundancia de comida, se hinchan todos 
los depósitos y las casas de los pobres y 
se visita los Yuyos que han sacado y lo 
que ha trabajado para guardar para que 
haya que comer todo el año; para que no 
haya hambre en los pobres en todo el 
reino tienen esta cuenta en este mes de 
3mayo aymoray quilla" . Efectivamente,  
mayo, julio, agosto son los meses de la 
pirwa, en los pueblos andinos como en 
los que  nos estamos  refiriéndonos  en 
líneas que preceden.
En el kichwa wallaga se denomina raway 
a surcos en hilera; en tanto en el Aymara 
warowaro, y en el habla cuzqueña 
wacho. Los raway son surcos diagonales 
artificialmente preparados en hileras 
verticales u horizontales. Al surco se le 
designa como raway ragra y al camellón, 
raway j i rkan .  Es  una prác t ica  
antiquísima; los raway fueron hechos por 
los andinos como una respuesta a la 
topografía accidentada de los terrenos 
del  Ande, por lo que éstos cumplían
funciones de facilitar el drenaje durante 
las lluvias y evitar los procesos de 
inundación; es el facilitador de nutrientes 
para las plantaciones; permite la 
oxigenación de los productos, facilita el 
proceso del deshierbe y el cultivo de las 
plantaciones; la preparación del raway 
varía de acuerdo a la topografía del 
suelo. La preparación de los surcos del 
raway está acompañada de una serie de 
ritos y componentes religiosos que tiene 
un largo proceso. 
Fig. 3  Raway Tecnología andina para el cultivo de papa 
Kichki  Provincia de Huánuco
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apreciaciones de Emiliano Flores  y Limber 
11
Rivera Dionisio , son descripciones genéricas. 
Por nuestra parte estamos convencidos que 
éstas son tecnologías ancestrales que 
perviven a la fecha gracias a su sencillez, 
eficiencia y eficacia de la memoria y el trabajo 
colectivo de los hombres del ande en esta parte 
del territorio peruano. Ciertamente un estudio 
sistemático de la  vigencia de la Nación 
Querush  ha de permitir la formación de la 
identidad regional, como planteamos en 
nuestra deducción hipotética  al iniciar nuestro 
estudio. 
Sin embargo nuestra  apreciación no es 
definitiva toda vez que, falta verificar con 
estudios de excavación arqueológica y el 
aporte de otras disciplinas para profundizar la 
investigación. 
Preliminarmente nuestra tesis propone que la 
nación Querush, es de una cultura agraria, con 
tecnología sencilla y eficaz en la vida cotidiana 
del hombre y sus contribuciones específicas 
son: el raway, pata-pata, wayunka, y pirwa. Es 
necesario organizar un equipo multidis-
ciplinario para continuar el trabajo  por etapas  
a fin de obtener resultados de mayor 
envergadura y contundencia.
Las tecnologías tradicionales del mundo 
andino en particular de los Querush, en su 
mayoría han sido distorsionados en su 
denominación autóctona, especialmente por 
los  cronistas y más tarde por los historiadores 
foráneos, quienes se basaron en fuentes de 
segunda y tercera mano, o simplemente 
confundieron y escribieron mal, entre éstos 
destaca la tecnología más importante del 
mundo andino como la pata-pata que, aparece 
como andén en la mayoría de los libros y textos 
de historia; nombre que fue confundido por 
Clemente Markham, quien lo incorporó en su 
diccionario quichwa-inglés cometiendo el 
grave error de incluir la palabra andén entre los 
vocablos quichwas y a partir de entonces en 
forma equivocada como ya lo decimos, 
aparece la palabra andén en los texto de 
historia, sustituyendo a pata-pata; incluso por 
historiadores reconocidos como los doctores 
12 13
Waldermar Espinoza Soriano , John Murra  
entre otros. Andén es palabra griega referida a 
los anaqueles o repisas para poner vasos y por 
tanto no guarda relación alguna con la 
tecnología agraria del mundo andino de los 
Querush.
Otra tecnología cuyo nombre ha sido sustituido 
es el raway. En la mayoría de los libros de 
historia aparece como camellón, término 
guatemalteco y mexicano referido a la calzada 
de dos avenidas. La palabra camellón es 
utilizado alegremente por la mayoría de 
historiadores  de nuestro país como, Carlos 
Daniel Valcárcel, incluso el propio Espinoza 
12
Soriano en su libro “Los Incas” .
Una de las dificultades que tiene el investigador 
de historia es limitarse a la fuente escrita, como 
las crónicas que en su mayoría tienen errores 
que ha derivado en confusiones graves como el 
caso de la pata-pata, el raway y juquy por el 
trueque. Es pertinente continuar la revisión 
histórica mediante una investigación cuidadosa, 
multidisciplinaria e interdisciplinaria.
En la mayoría de los habitantes Querush 
perviven los nombre autóctonos como pata-
pata, raway, wayunka, pirwa, Jujuy entre otros, 
manteniendo su esencia y forma. Los 
historiadores, etnohistoriadores, antropólogos y 
otros científicos sociales que estudian el mundo 
andino tienen que revisar sus métodos de 
estudio.
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